Day shuttle bus route : fall/winter semesters only by University of Missouri--Columbia et al.
Day Shuttle Bus Route 
Fall/Winter Semesters Only 
Permit required for parking. 15 min-
ute round-trip service. Hours of op-
eration: 6:30 a.m. to 5:40 p.m. when 
classes are in session. 
Day Shuttle Stops 
Hearnes Route 
1. Hearnes 
2. Hospital 
3. Brady Commons 
Livestock Center - - - -
4. Livestock Center 
5. Connaway Hall 
3. Brady Commons 
University of Missouri Police Department 
#5 General Services Building 
Phone 882-7201 
Parking & Transportation Services 
107 Swallow Hall 
Phone 882-4568 
Hospital & Clinic Security Dept. 
1 N23 Health Sciences Center 
Phone 882-7147 
CJ 
DO NOT 
1. Park in a lot without a sticker. 
2. Park where your sticker is not 
valid. 
3. Back into a space. 
Parking Meters 
Student vehicles may use the me-
tered student lots. Rate is 25 cents 
per hour. 
Traffic Violations 
Vehicles may be towed on first viola-
tion. No traffic violation may be ap-
-pealed after five working days. 
• -student 
~ -Residential Life 
l;sJ -Faculty, Staff, and Student 
~ -Motor Cycle Parking 
[ill -Loading Zone 
• •Emergency Phones 
M -Parking Meters 
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Student Parking Information 
Every student vehicle must have one 
of the following current stickers or 
permits. 
1. Paid parking permit for a student 
lot or residence hall lot. 
2. Family housing permit. 
3. Student shuttle parking hang tag. 
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Revised June, 1992 
EVENING ROUTE (ACCESSIBLE BUS) 
South Route Bus Stops 
1. Ellis Library 5. Shurz Hall 
2. Brady Commons 6. Connaway Hall 
3. Johnston Hall 7. Livestock Center 
4. Rollins 8. Pershing Hall 
Buses leave Ellis Library at the following times: 
6:00 pm 
6:30 
7:00 
7:15 
University of Missouri Police Department 
#5 General Services Building 
Phone 882-7201 
Parking & Transportation Services 
107 Swalk>w Hall 
Phone 882-4568 
Hospital & Clinic Security Dept. 
1 N23 Health Sciences Center 
Phone 882-7147 
7:30 
7:45 
8:00 
8:15 
8:30 
8:45 
9:00 
9:15 
9:30 
9:45 
10:00 
10:15 
10:30 
10:45 
11:00 
11:15 
9. Hospital 
10. Reames Area 
11. Lathrop Area 
12. Swimming Pool 
11:30 
11:45 
12:15 am 
12:45 (Last Bus) 
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PARKING: UNIVERSITY OF MISSOURI 
COWMBIA-MISSOURI 
L___J = 325' 
ReYIMCI June, 1992 
EVENING ROUTE (ACCESSIBLE BUS) 
North Route Bus Stops 
1. Ellis Library 5. University Heights 
2. Brady Commons 6. Mark Twain 
3. Jones Drive 7. Loeb 
4. Burnam Ave. & Providence 8. Osco 
Buses leave Ellis Library at the following times: 
6:00 pm 
6:30 
7:00 
7:15 
7:30 
7:45 
8:00 
8:15 
8:30 
8:45 
9:00 
9:15 
DOUGLAS 
SCHOOL 
t;; 
9:3Q 
9:45 
10:00 
10:15 
10:30 
10:45 
11:00 
11:15 
9. 9th & Broadway 
10. College & Broadway 
11. Paquin Towers 
11:30 
11:45 
12:15 am 
12:45 (Last Bus) 
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